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Hoofdstuk 1 Inleiding en situering 
 
Naar aanleiding van de bouw van vijf nieuwe woningen door de cvba Kleine Landeigendom uit 
Tongeren werd door de ZOLAD een archeologische begeleiding van de grondwerken geadviseerd. In 
een tweede fase zou, na een evaluatie van de aanwezige sporen een eventuele opgraving volgen van 
de meest interessante zone's. 
Het terrein is gesitueerd in de dorpskern van Membruggen ten zuidwesten van de kerk en gelegen 
aan de Zagerijstraat 11 (fig 1). Op het terrein stond reeds één huis waarvan de garage voor dit 
bouwproject werd afgebroken. 
 
Fig. 1: Luchtfoto met het onderzoeksgebied. 
 
Op de bodemkaart staat het terrein opgegeven als bebouwde zone. De omliggende bodems zijn 
droge leembodems zonder profiel (Abp) en droge leembodems met een textuur B horizont (Aba1) 
(fig. 2). 
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 Fig. 2: Bodemkaart met het onderzoeksgebied. 
 
Zowel op de Ferrariskaart (1771-1778) als op de Atlas der Buurtwegen (1840) zijn geen oudere 
gebouwen weergegeven (fig. 3 en 4). 
 
Fig. 3 en 4: Ferrariskaart en Atlas der Buurtwegen met het onderzoeksgebied. 
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Hoofdstuk 2 werkmethode en interpretatie 
 
De werken zijn aangevat op 9 juni 2009. In een eerste beweging werd door de aannemer de 
teelaarde van het terrein verwijderd. Dit pakket moest apart gehouden worden om later de 
achterliggende tuinen terug mee aan te vullen. Vermits er in dit stadium nog niet diep genoeg werd 
gegaan om tot op het archeologische niveau te komen werd op 18 juni een tweede maal het vlak 
afgegraven waarbij de resterende teelaarde samen met het colluvium werd weggevoerd. 
De graafwerken werden uitgevoerd door een graafmachine, met een platte bak op rupsbanden. De 
firma Smeets-Grondwerken werd hiervoor ingezet door de bouwheer (fig. 5). De werkput werd 
aangelegd volgens de grondplannen van de te bouwen huizen. Doordat het reeds aanwezige huis 
bewaard blijft, zit in de werkput een onderbreking met achter het huis het vervolg van de werkput 
met de bouwput van het laatste huis. 
 
Fig. 5: Uitgraven van de bouwput. 
 
Na inspectie van het vlak werden alle grondsporen ingekrast, gefotografeerd beschreven en op 
schaal 1/50ste ingetekend. Het vlak werd onderzocht met een metaaldetector, maar dit leverde geen 
bijkomende vondsten op. 
 
Op het hele terrein werden in totaal drie sporen aangetroffen. Het gaat om zeer recente sporen. Alle 
drie zijn ze bruingrijs van kleur met steenkool, houtskool en baksteenfragmenten als bijmening. In 
geen van de sporen werden aan het oppervlak vondsten aangetroffen. 
Spoor 1 (fig. 6) is een onregelmatige laag in het noordoosten van de werkput. In het profiel is te zien 
dat dit spoor tot tegen de bovenste verstoring aanloopt. Deze verstoring is ontstaan bij de huidige 
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afbraak- en graafwerken. Vermoedelijk is spoor 1 een aanvulling geweest tussen de helling in het 
westen en het muurtje dat in het oosten van het terrein de scheiding met de parking maakte. 
 
Fig. 6: Spoor 1 
 
Spoor 2 (fig. 7) is een langwerpig dun spoor. Boven dit spoor loopt een rioleringsbuis die van de 
beerput van het huis kwam. Bij het afgraven was dit spoor zichtbaar van zodra de buis weggenomen 
werd. Vermoedelijk werd de sleuf voor deze buis in te leggen dieper uitgegraven dan noodzakelijk 
en is dit achteraf terug opgevuld. 
 
Spoor 3 (fig. 8) is een kuil gelegen in de laatste bouwput ten zuiden van het aanwezige huis. Deze kuil 
zat voor een deel in het profiel. Ook hierin werd steenkool aangetroffen en ook dit spoor liep door 
tot tegen de bovenste verstoring. 
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Fig. 7: Spoor 2 
 
Fig. 8: Spoor 3 
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Hoofdstuk 3 Besluit en advies 
 
Conform art. 4 §2 van het Decreet houdende Bescherming van het Archeologisch Patrimonium van 30 
juni 1993, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 28 februari 2003 en 10 maart 2006 (BS 
08.06.1999, 24.03.2003 en 07.06.2006) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de 
archeologische monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te beschermen en ze 
voor beschadiging en vernieling te behoeden. 
Daarom werd een archeologisch vooronderzoek gevraagd om de archeologische potentie van het 
terrein in te schatten. 
Tijdens dit vooronderzoek werden geen relevante archeologische resten aangetroffen. Het terrein 
kan dan ook worden vrijgegeven voor het verdere verloop van de werken. Deze vrijgave dient 
evenwel schriftelijk te gebeuren door het Agentschap R-O Vlaanderen Onroerend Erfgoed. 
 
 
Ondanks het vrijgeven van het terrein blijven de algemene bepalingen die voorzien zijn in: 
- het decreet van van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch 
patrimonium, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 28 februari 2003 en 10 
maart 2006 (BS 08.06.1999, 24.03.2003 en 07.06.2006) 
- en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het 
decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch 
patrimonium, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 
en 23 juni 2006 
van toepassing, meer bepaald de bepalingen over de meldingsplicht van eventuele toevalsvondsten 
tijdens het verdere verloop van de werken. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Sporeninventaris 
 
 
spoor 
nummer 
 
soort 
 
vorm 
 
kleur 
 
bijmenging 
 
datering 
 
opmerkingen 
 
 
1 
 
 
opvulling 
 
 
onregelmatig 
BrGr 
met Gl 
vlekken 
 
Bs, Hk, 
Steenkool 
 
 
recent 
loopt in het profiel door tot 
tegen de recent verstoorde 
teelaarde 
 
 
 
2 
 
 
 
greppel 
 
 
 
langwerpig 
 
 
 
BrGr 
 
 
Bs, Hk, 
Steenkool 
 
 
 
recent 
loopt in het profiel door tot 
tegen de recent verstoorde 
teelaarde, doorsijpeling van 
water uit rioleringsbuis 
 
 
3 
 
 
kuil 
 
 
onregelmatig 
 
 
BrGr 
 
Bs, Hk, 
Steenkool 
 
 
recent 
loopt in het profiel door tot 
tegen de recent verstoorde 
teelaarde 
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Bijlage 2 Fotoinventaris 
 
Fotonummer Spoor Soort opname 
ME-09-ZA foto 01  Algemeen zicht 
ME-09-ZA foto 02  Algemeen zicht 
ME-09-ZA foto 03  Algemeen zicht 
ME-09-ZA foto 04  Algemeen zicht 
ME-09-ZA foto 05  Algemeen zicht 
ME-09-ZA foto 06  Algemeen zicht 
ME-09-ZA foto 07  Algemeen zicht 
ME-09-ZA foto 08  Algemeen zicht 
ME-09-ZA foto 09  Algemeen zicht 
ME-09-ZA foto 10  Algemeen zicht 
ME-09-ZA foto 11  Algemeen zicht 
ME-09-ZA foto 12 1 Vlak 
ME-09-ZA foto 13 1 Vlak 
ME-09-ZA foto 14 1 Vlak 
ME-09-ZA foto 15 2 Vlak 
ME-09-ZA foto 16 2 Vlak 
ME-09-ZA foto 17 2 Vlak 
ME-09-ZA foto 18 3 Vlak 
ME-09-ZA foto 19 3 Vlak 
ME-09-ZA foto 20  Profiel 
ME-09-ZA foto 21  Profiel 
ME-09-ZA foto 22  Profiel 
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Bijlage 3 Opgravingsplan 
 
 
 
 
 
